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|自作地 1小作地| 計 |小作地率
住村大
田 133.8 185.5 319.3 5891 6 
畑 99.4 73.2 172.6 42.4 
言十 23U 25R.7 491.9 52.6 
松井
48.3 70.5 118.9 59.3 
30.5 33.8 64.3 52.6 
区 78.8 104.3 183.2 56.9 
大住区
t円 85.5 114.9 200.4 56.8 
畑 68.9 39.4 108.3 36.4 
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2~3 13 8 61.5 
1---2 22 19 86.4 
0.5-1 23 19 82.6 
0.1-0.5 17 15 88.2 
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H 酒田11(哩Qqミ陸 制I"" !i)l組事日浬民Eさるs¥吋ドユけれO
'J Q 1i; Q +ti望日制零E 時f"'皇居喧.，\d ;{+!Q:品抵平制"，告坤。 'J~見
革7表大住付の主要産額
主転 ま も も |たけりこ| ま ゆ
目，n36石 7d)i~円8 '，013 石 h，'52 同 貫i 円 l 17，000 貫 13円5 ヌ4石 786 円 1，620 円明治39年
42 5，971 66，302 1，205 8，408 6，000 150 33，6的 3，360 51 1，753 9，250 
大正1 5.391 108.387 1.139 12，419 4，500 675 64 2，092 12，000 
4 6，168 86，560 1，122 6，893 4，950 742 
29，8351 
225賞 1，981 8，250 
11 8，538 223，732 376 4，611 35，COO 17，50口 59，670 922 10，174 38，500 
14 6，709 251.912 801 14，417 60.COO 24，000 ヲ5，000 3)，000 780 8.729 
昭和3 6，516 193，183 736 9，496 67，920 20，376 63，950 25，409 1，819 12，761 16，209 
6 6，224 1:8，506 988 7，850 63，C07 11，971 50，413 13，612 1，425 5，045 4，200 
9 6，636 189.794 990 12，870 67.500 9，450 43.620 8，724 1.050 3.955 3，925 
12 6，793 224，333 1:193 21，996 59，2日5 10，671 52，旬。 14，284 1，117! 6，033 I 4，389 
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l大正 4if.1 llif. I 14年
えんどう 2 13 20 
モらまめ 2 6 7 
だいこん P 18 24 
さつまいも 15 20 23 
く オコ 2 6 7.1 
さといも 2 0.3 0.5 
すいか 2 1.2 1.6 
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l¥¥」l~o中川中山01 1~2 1 2~3 1 3~5 1 5~ 1 計
大正2年 563 903 1.638 1，179 118 23 日 4.433 
実 7 441 1，054 1，697 1，150 126 24 4，492 
12 338 969 1，678 1，285 159 13 4，442 
昭和 3 275 944 1，754 1，308 142 14 4，437 
数 8 274 967 1，791 1，299 147 17 4，495 
14 307 1，020 1，492 1，279 134 18 4，250 
大正2年 12.7 20.4 37.0 26.6 2.7 0.5 0.2 100.0 
l比 7 9.8 23.5 37.8 25.6 2.8 0.5 100.0 
12 7.6 21.8 37.8 28.9 3.6 0.3 100.0 ' 
開和3 6.2 21.1 39.6 29.5 3.2 0.4 100.0 
車 8 6.1 21.5 39.8 28.9 3.3 0.4 











大正 2年 881 1，184 745 738 244 98 37 1 3.928 
実 7 704 ユ，010 701 794 203 135 48 2 3，597 
12 706 1，067 704 768 173 118 36 2 3，634 
昭和3 612 1.364 803 808 141 96 26 3.850 
数 8 577 1，359 790 729 157 93 26 3，731 
14 019 1，376 934 765 134 97 21 3，846 
大止Z年 22.4 30.2 19.0 18.8 6.2 2.5 0.9 0.0 100.0 
比 7 19.6 28.1 19.5 22.1 5.6 3.7 1.3 0.1 100.0 
12 19.4 29.4 21.0 21.1 4.8 3.2 1.0 0.1 100.0 
昭和3 15.9 35.4 20.8 21.0 3.7 2.5 0.7 100.0 
率 自 15.5 36.4 21.1 19.5 4.3 2.5 0.7 100.0 
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大正2年 1，294 1，572 1，567 4，433 
実 7 1，086 1，679 1，727 4，492 
12 1，口36 1，544 1，862 4，442 
昭和3 1，096 1，74口 1，601 4，437 
数 8 1，187 1，945 1，363 4，495 
11 1，091 2，051 1，108 4，250 
大正2年 29.2 35.5 3E.3 100.0 
比 7 24.1 37.4 38.5 100.0 
12 23.3 34.8 41.9 100.0 
昭和 3 24.7 39.2 36.1 100.0 
率 8 26.4 43.3 30.3 100.0 











明治40.年 104.2 44.91 149.1 193.3 104.3 
大正 1 107.3 50.41 157.7 193.3 110.2 303.5 1 461.2 
4 107.9 50.91 158.8 194.6 109.3 303.9 i 462.7 
11 122.3 63.7 186.0 183.4 94.9 278.3 464.3 
昭和 2 124.4 73.6 198.0 184.6 81.9 266.5 464.5 
7 135.9 107.0 242.9 183.0 66.1 249.1 492.0 
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??????、? ? ? 、 ? っ村会議員選挙当選者(大]E14年 5月 1日実施〉
民 名 [得轍|色村|耕~I 昔25
橋本兵之J!}J 43 小作側 0.94町
吉岡笹次郎 34 地主側 7.01 5号農家
園田亀吉 32 小作側 。 80号農家
岡本氏三郎 32 小作側 0.16 
北村俊三 31 中立 0.43 
伊藤長太郎 31 小作側 0.80 
佐野棉次郎 31 4、作倶! 0.94 
奥村鹿蔵 28 小作側 1.36 
山村奈良蔵 27 地主側 7.31 
吉岡辰三郎 25 中立 2.56 19号農家
松井幸次郎 24 小作側 0.09 89号農家
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作物|収量 1単価|価格|合計 肥料代|労力|同賃金I~:I 雑費(種子代| 計 差引利益
初年度 首 10月 4人 6.4月 0，2月 LO円 30円 47.6円 -47.6円
2 " 15 5 8.0 " " 24.2 24.2 
3 H 20 6 9.6 " " 30.8 30.8 
4 H 5C貫 0.45円 22.5月 22.5円 2G 7 11.2 " 1.2 37.6 15.1 
5 " 15C H 67.5 67.5 31 9 14.4 " 1.5 47.1 20.4 
6 " 22C H 99.0 99.0 34 11 17.6 H " 53.3 45.7 
7 " 270 If 12L5 12L5 37 12 19.2 " 2.0 58.4 63.1 
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